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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Carlow vs Cedarville (9/18/10 at Cedarville, OH) 
Carlow (2-4, 0-3 AMC) vs. Goals b:r ~eriod 1 2 Total 
Cedarville (3-4, 2-0 AMC) Carlow 0 0 0 
Date: 9/18/10 Attendance: 105 Cedarville 1 4 5 
Weather: Sunny, calm, 80 degrees 
Carlow Cedarville 
Pos## Pla~er Sh SOG G A Pos## Plal er Sh SOG G A 
g 14 Olivia Clark - - - g 1 Alysia Bennett - - -
3 Stephanie Dwinga - - - 3 Dresden Matson 5 3 1 -
4 Amanda Cotherman - - - 7 Kelly Wise 1 1 - 1 
8 Maurielle Blake - - - 10 Lacie Condon - - -
10 Marissa Accamando - - - 12 Emily Niedermayer - - -
11 Lauren Cassler 1 1 15 Jill Davis - - -
12 Alyssa Tlumac 1 - - - 19 Deanne Bradshaw - - -
18 Marla Sasko - - - 21 Jaimie Watkins 7 6 2 1 
20 Alexis Miazgowicz - - - 22 Ji 11 Carroll - - -
21 Marissa Czapor - - - 23 Arianna Pepper 1 1 - -
22 Lauren Czapor - - - 26 Rachel Brownfield 1 - - -
-- Substitutes -- Substitutes 
7 Lindsay Bacco - - - 4 Anna Schmid 1 
9 Lauren Lubinsky 2 2 - - 5 Sarah Irwin - - -
13 Danielle Martin - - - 6 Amanda Bunton 2 1 1 -
24 Ashley Poore - - - 8 Ashlee Wilson - - -
25 Kira Eichmiller - - - 11 Morgan Ziegler 3 3 1 -
Totals 4 3 0 0 16 Megan Spring - - -
17 Sarah Brownfield 1 - - -
18 Alexis Mickle 2 - - -
20 Karen Mccoskey - - -
25 Bethany Wailes - - -
27 Nicole Strehle - - -
Totals 23 15 5 3 
## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
14 Olivia Clark 90:00 5 
Shots by period 1 2 Total 
Carlow 2 2 4 
Cedarville 8 15 23 
Corner kicks 1 2 Total 
Carlow 0 1 1 
Cedarville 4 3 7 
Scoring sunvnary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 27: 14 CED Dresden Matson (1) 
2. 52:58CED Jaimie Watkins (3) 
3. 81: 37 CED Amanda Bunton (2) 
4. 84:32CED Jaimie Watkins (4) 
5. 87:29 CED Morgan Ziegler (1) 
Cautions and ejections: 
10 1 Alysia Bennett 90:00 0 
Saves by eeriod 1 2 Total 
Carlow 3 7 10 
Cedarville 1 2 3 
Fouls 1 2 Total 
Carlow 5 4 9 
Cedarville 6 5 11 
Assist Descri ption 
Jaimie Watkins 
Kelly Wise 
Anna Schmid 
(unassisted) 
Penalty kick 
Off corner, one time 
Lay off, 20 yds, high shot 
Cross to far post, tap in 
Loose ball, 12 yds 
Officials: Referee: Matt Bole; Asst. Referee: John Benintendi; Fred Lee; 
Offsides: Carlow 3, Cedarvi lle 7. 
American Mideast Conference Match 
Official's signature 
3 
